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Elektronisen aineiston määrä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. E-aineistoa on 
luetteloitu Terkossa jo lähes kolme vuotta, mutta työhön liittyviä ongelmia ja 
avoimia kysymyksiä on edelleenkin runsaasti. 
Pilottihanke v. 2000 
Terkossa elektronisen aineiston luettelointi aloitettiin VTLS-järjestelmän 
aikana syksyllä 2000. Pilottihanke, Ovid-julkaisut, toteutettiin Päivi Pekkarisen 
vetämänä tiimityöskentelynä. Omaan käyttöön laadittiin ohjeistus, joka 
perustui Suomalaisiin kuvailusääntöihin (1999) ja Finmarc-yhtenäisformaatin 
sovellusohjeisiin (1998) sekä käytännössä vastaan tulleiden kysymysten 
ratkaisuihin. 
Muutosten kesä 
Voyager-järjestelmä tuli käyttöön kesällä 2001 ja 
samalla siirryttiin Finmarcista Marc21-Fin -
formaattiin. 
Suosituksia 
Linnea2-luettelointiryhmän suosituksesta keväällä 
2002 otettiin käyttöön kausi- ja 
monografialuetteloinnin pohjaksi aineistokoodi a 
(tekstijulkaisu, painettu), joka kuvaa julkaisun 
sisältöä, ei ilmiasua. Tietokoneohjelmat ja –pelit 
luetteloidaan m (elektroninen aineisto) -
aineistokoodilla. 
Uutta yhteistyötä 
Syksyllä 2002 aloitti toimintansa HELKA-kirjastojen elektronisen aineiston 
luettelointityöryhmä. Tilannetta kartoittamaan, kysymyksiä pohtimaan ja 
käytännön työlle tukea antamaan saatiin edustajia eri kampuksilta ja 
Fennicasta. Useissa kokoontumisissa on yksittäisten luettelointiasoiden lisäksi 
mietitty laajemminkin verkkoaineston löytyvyyteen ja saatavuuteen liittyviä 
kysymyksiä, kuten esim. käyttö- ja tekijänoikeuksien vaikutusta. Tarvittaessa 
asioita on viety eteenpäin käsiteltäviksi sekä HELKA- että Linnea2 -
luettelointiryhmiin. 
Luettelointitaidot koetuksella 
Terkon hankkimaa elektronista aineistoa on HELKAan luetteloitu n. 250 
 
nimekettä ja verkosta saatavia kotimaisia lääketieteellisiä väitöskirjoja. Lisäksi 
olemme osallistuneet HY:n yhteisen elektronisen aineiston luettelointiin. 
Alkuun olemme päässeet, mutta ongelmia ja avoimia kysymyksiä on runsaasti 
– välillä olo on kuin sananlaskun harakalla: kun pyrstö irtoaa, niin nokka 
tarttuu - ongelmina esim. 
• julkaisutietojen epätarkkuus ja puutteellisuus, 
• julkaisuaikaan ja lisenssiin liittyvät ongelmat, 
• saatavuuteen vaikuttavien asioiden moninaisuus, 
• kokoelmakäsitteen muuttuminen, 
• terminologian vakiintumattomuus. 
Tulevaisuuden uskoa 
Tarvitsemme jatkuvasti luettelointiyhteistyötä ja rohkeutta käsitellä 
monimuotoista aineistoa. Kokemuksemme mukaan Terkon asiakas hyvin usein 
lähtee tiedonhankintamatkalleen HELKA-tietokannasta, jossa elektroninen 
aineisto onkin painetun rinnalla hyvin tasavertainen asiasanoituksen ja 
luokituksen ansiosta. Tärkeää on, että tieto runsaasta elektronisesta aineistosta 
löytyy myös kirjastotietokannasta. Toiveikkaina odotamme Nelli- portaalin 
tarjoamia ratkaisuja sekä uusien kuvailustandardien käyttöönottoa.  
Désirée Räsäsen "Selvitys elektronisesta julkaisemisesta ja sisällöntarjonnan 
nykytilasta Suomen yliopistoissa ja korkeakouluissa" sisältää mielenkiintoisen 
liitteen: Elektronisen aineiston luettelointi ja sisällönkuvailu 
yliopistokirjastoissa. 
Selvitys elektronisesta julkaisemisesta. (Désirée Räsänen)  
HELKA-luetteloijien koulutus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 27.5.  
klo 9 alkaen, Porthanian luentosalissa III.  
Aamupäivällä käsitellään e-aineiston luettelointia, iltapäivällä puhutaan mm. 
Lindan tilanteesta ja suhteesta HELKAan. Halukkaat ilmoittautuvat Katri 
Tuorille katri.tuori@helsinki.fi.  
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